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Romadhoni Setyo Nugroho. K7413139. PENGARUH KOMPETENSI GURU 
DAN LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR SISWA MATA  PELAJARAN KORESPONDENSI KELAS X 
ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK NEGERI 1 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2016 / 2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017 . 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Kompetensi Guru 
terhadap Prestasi Belajar Korespondensi Siswa Kelas Kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016 / 2017, 2) Pengaruh 
Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Korespondensi Siswa Kelas 
X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016 / 2017, 
3) Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya dan Kompetensi Guru secara bersama-
sama terhadap Prestasi Belajar Korespondensi Siswa Kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016 / 2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016 / 2017 sejumlah 109 
siswa, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional random 
sampling, dengan rumus Slovin diperoleh sampel sejumlah 86 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket. Uji coba instrumen 
dilakukan pada 15 siswa Kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 
Sukoharjo. Uji validitas instrumen menggunakan korelasi Product Moment dan uji 
reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach’s. Uji prasyarat analisis meliputi 
uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis meliputi 
analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda.  
Hasil penelitian: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Guru 
terhadap Prestasi Belajar Korespondensi Siswa Kelas X Administrasi Perkantoran 
SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016 / 2017 dengan 𝑟𝑥1𝑦= 0,441; 𝑟𝑥1𝑦
2 = 0, 
185; thitung 4,449; ttabel 1, 99 pada taraf signifikansi 5%. 2) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Korespondensi 
Siswa Kelas Kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2016 / 2017 dengan 𝑟𝑥2𝑦= 0,425; 𝑟𝑥2𝑦
2 = 0,171; thitung 4,300; ttabel 1, 99 pada 
taraf signifikansi 5%. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Guru 
dan Lingkungan Teman Sebaya secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar 
Korespondensi Siswa Kelas Kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2016 / 2017, dengan 𝑅𝑥1𝑋2𝑦= 0,486; 𝑅𝑥1𝑋2𝑦
2 = 0,218; Fhitung 
12,849; Ftabel 3,11, pada taraf signifikansi 5%.  








Romadhoni Setyo Nugroho. K7413139. THE INFLUENCE OF TEACHER 
COMPETENCE AND PEER GROUP TO CORRESPONDENCE 
ACHIEVEMENT STUDENTS OF X OFFICE ADMINISTRATION CLASS AT 
SMK NEGERI 1 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
July 2017. 
This research aims to identify: 1) The influence of Peer Group to 
Correspondence Achievement Students Of X Office Administration Class At SMK 
Negeri 1 Sukoharjo Academic Year 2016/2017, 2) The influence of Teacher 
Competence to Correspondence Achievement Students Of X Office Administration 
Class At SMK Negeri 1 Sukoharjo Academic Year 2016/2017, 3) The influence of 
Teacher Competence and Peer Group to Correspondence Achievement Students Of 
X Office Administration Class At SMK Negeri 1 Sukoharjo Academic Year 
2016/2017.  
This research was an ex-post facto with quantitative approach. The subject of 
this research was 109 students of X Office Administration Class At SMK Negeri 1 
Sukoharjo Academic Year 2016/2017, the sampling technique used propotional 
random sampling, and the sample is 86 students with Slovin formula. The data was 
collected by using questionnaires and documentation. The instruments testing used 
in this research was 15 students of X Office Administration Class At SMK Negeri 1 
Sukoharjo Academic Year 2016/2017 exclude research’s sample. Test of validity of 
instrumen was using Product Moment correlation, and test of reliability was using 
Alpha Cronbach formula. Test of analysis consisted of normality test, linearity test, 
and multi-colinearity test. Hypothesis test was consisting of simple regression and 
multiple regression,.  
Research result: 1) Have a positive influence and significant of Teacher 
Competence to Correspondence Achievement by 𝑟𝑥1𝑦= 0,441; 𝑟𝑥1𝑦
2 = = 0,185; tcount 
4,449; ttable 1, 99 with significantly of 5%. 2) Have a positive influence and 
significant of Peer Group to Correspondence Achievement by 𝑟𝑥2𝑦= 0,425; 𝑟𝑥2𝑦
2 = 
0,171; tcount 4,300; ttable 1, 99 with significantly of 5%. 3) Have a positive influence 
and significant of teacher competence and Peer Group to Correspondence 
Achievement by 𝑅𝑥1𝑋2𝑦= 0,486; 𝑅𝑥1𝑋2𝑦
2 = 0,218; Fcount 12,849; Ftable 3,11, with 
significantly of 5%. 
 







Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. 
Al-Insyirah: 6-8) 
 
Semua ada di tangan Tuhan dan tidak diberikan kepada yang tidak berupaya (Mario 
Teguh) 
  
Jika kesuksesan bagaikan jalan, ilmu yang bermanfaatlah yang menjadi petunjuk 
arah, dan penerang jalanya adalah  agama atau iman yang kuat (penulis) 
 
Cita – cita bagaikan sebuah kota tujuan, untuk mencapainya, maka kita juga 
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Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan. Atas 
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